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متسخلثحبلا ص  
ABSTRAK 
 في تاديازلاصصقلا ةروس في اهدئاوفو ةدرلمجا لاعفلأا 
( Studi Morphologi) 
Ilmu sharaf  adalah salah satu ilmu yang terpenting dalam mengkaji Bahasa Arab, karena 
objek kajian ilmu ini membahas tentang perubahan kata dari satu bentuk ke bentuk yang lain. 
Kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi kalimat isim (kata benda) , kalimat fiil (kata kerja) 
,dan kalimat hurf (kata sambung). Kata kerja (fiil) dalam Al-Quran banyak sekali macam dan 
jumlahnya. Dalam kajian bahasa Arab ini kata kerja terbagi menjadi beberapa bagian. Adapun 
dari segi jumlah huruf aslinya terbagi menjadi dua yaitu kata kerja yang terdiri dari tiga huruf 
asli ( tsulasty) dan kata kerja yang terdiri dari empat huruf asli ( ruba’i). Sedangkan dari keaslian 
atau kemurnia hurufnya juga terbagi menjadi dua  yaitu meliputi kata kerja murni tanpa 
tambahan huruf (mujarrad) dan kata kerja dengan tambahan huruf (mazid). Penambahan dalam 
suatu kata kerja memiliki tujuan tertentu sehingga dapat memunculkan makna baru yang disebut 
dengan faidah (fungsi). Namun,makna baru yang ada harus disesuaikan dengan konteks 
kalimatnya.  
Surat Al-Qashas adalah surah ke-28 dari al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 88 ayat dan 
termasuk golongan surah-surah Makkiyah. Kata Al-Qashas dalam kamus bahasa arab yang 
artinya kisah-kisah. Surat ini diturunkan ketika kaum muslimin masih dalam keadaan lemah dan 
mereka masih dibelenggu kekejaman kaum musyrikin makkah sebagai kausar besar, mewah dan 
kuat. Maka allah menurunkan surat ini sebagai perbandingan dengan riwayat hidup nabi Musa 
dengan kekejaman Fir’aun dan akibat dari kemewahan Qarun serta memberikan janji akan 
kemenangan nabi Muhammad kelak. 
Pada penelitian ini,ada dua permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti.yaitu: pertama, 
ayat apa saja yang terdapat ziyadah fi af’al al-mujarodah dalam surat Al-Qashas ? kedua, apa 
kaidah dari ziyadah fi af’al al-mujarodah dalam surat Al-Qashas ?. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode deskriptif kualitatif (untuk memberikan gambaran dan penjelasan 
tentang penelitian ini). Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yaitu metode 
dokumentasi dengan mencari data-data yang ada pada Al-Quran berupa ayat-ayat Al-Quran yang 
mengandung fiil mazid serta menjelaskan faidah dari huruf tambahan. Sumber data dalam 
penelitian ini selain Al- Quran juga buku-buku bahasa Arab yang memiliki hubungan dengan 
judul ini.   
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dalam surat Al-Qashas terdapat 57 fi’il 
mazid dengan beberapa bentuk tambahan dan faedah. dari segi tambahan ada tiga macam yang 
terdiri dari: 1)mazid biharfin (Tambahan satu huruf): wazan َ فَ ع َل-ََ ي َف َ ع َل  ada tujuh kata, wazan َ أ َفَ ع َل-
َ ي َف َع َل  ada 27 kata, wazan  َل عأ ف- َل  عا ف ي  ada satu kata. 2) mazid biharfain (tambahan dua huruf): wazanَ
 َل ع ف ت-َ  ل ع ف ت ي  ada sembilan kata, wazan  َل عا ف ت- َل عا ف ت ي  ada dua kata, wazan َ َل ع ت ف ا- َل  ع ت ف ي  ada dua kata. 3) 
mazid bitsalatsati ahruf(Tambahan tiga huruf): wazan َ َل ع ف ت  س ا- َل  ع ف ت  س يَ  ada sembilan kata. 
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Sedangkan dari segi faidahnya terdiri dari sembilan macam faidah. Yaitu ةيدعتلل ada 26 kata, َةللادلا
َىلعةغلابملا  ada satu kata, َةروريصلل  ada empat kata, درجملاَىنعمل ada tiga kata, نيلوعفملاَىلاىدعتملا ada 
dua kata, طمللاةعو  ada enam kataَفلكتلل ada lima kata, َشمللاةكر  ada dua kata, dan بلطلل ada delapan 
kata.  
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 الفصل الأول
 أساسية البحث
 مقدمة .1
القرآن هو الكتاب المعجز على النبى محمد صلى الله عليه وسلم خاتم 
والمرسلين. لقد أنزل القرآن الذي لاشك فيه ليكون هدى للمتقين,  الأنبياء
ال الله تعالى في القرآن الكريم القرآن, كما ق اولذلك لابد على المتقين أن يفهمو 
.الذين يؤمنون باالغيب ويقيمون الصلوة ب فيه هدى للمتقين(ذلك الكتب لا ري
وما أنزل من قبلك وبالأخرة هم  ومما رزقنهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك
 1يوقنون.
(  في القرآن الكريم مكتوب في اللغة العربية, كما قال الله تعالوالقرآن 
 2يا لعلكم تعقلون.الر. تلك آيت الكتب المبين. إنا أنزلنه قرأنا عرب
العربية هي  م, واللغةألفاظ يعبر بها كل قوم عن أغراضهواللغة هي 
م. فالعلوم العربية هي العلوم التى الكلمات التي يعبر بها العرب عن أغراضه
القلم عن الأخطاء, وهي: الصرف, الإعراب و لسان ايتوصل بها إلى عصمة 
يع, والعروض والقوافي بيان, والبد(ويجمعها اسم النحو), والرسم والمعانى, وال
 3وقرض الشعر, والإنشاء, والخطابة, وتاريخ الأدب, ومتن اللغة. 
  
                                                          
 . 2-4. القرآن الكريم في سورة البقرة الأية  1
 .1-3 يوسف الأية. القرآن الكريم في سورة  2
 7م), ص: 4991, (بيروت: المكتبة العصرية, جامع الدروس الجزء الأول. مصطفى الغلايين,  3
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وعلم الصرف مهّم جدا في علوم اللغة العربية. وقد اتفق علماء اللغة على 
 م والنحو أبوها.أن علم الصرف أم العلو 
يأخذ  لإسم والفعل والحرف.إن الكلمات تنقسم على ثلاثة أقسام وهي ا
عن دراسة الفعل من حيث عدد حروفه إلى المجرد والمزيد. فالمجرد  الباحث
ماكانت جميع أحرفه أصلية لايسقط حرف منها في تصاريف الكلمة بغير علة. 
ية. أما المجرد قسمان ثلاثى و والمزيد مازيد فيه حرف أو أكثر على حرف الأصل
 4الرباعى, أما المزيد قسمان ثلاثى و الرباعى.
 وخصوصا في دراسةفي هذا البحث، استعمل البحث دراسة الصرفية 
ومساعدة على تسهيلا ليكونو ة القصص ال المزيدة في القرآن الكريم سور الأفع
الموضوع البحث لأن لقرآن الكريم. واختار الباحث سورة القصص في هذا فهم ا
د أن عبوغير ذلك.  الانبياء قصصشتمل على الأشياء المهمة هي عن فيها ت
ضع الباحث كثيرة. ولذا و الالأفعال المزيدة  فيها الباحث إليها وجد لاحظ
 ".المجردة وفوائدها في سورة القصص الأفعالالزيادات في دراسته تحت العنوان: "
عال المزيدة في هذا البحث لأنها احدى من المواد وإختار الباحث الأف
فعل الد إلى وائد زيادتها من فعل المجر رف، لمعرفة تغيير الأفعال وفعلم الصالهامة في 
الأفعال  ولاسيما دراسة الصرفيةالالمزيد. وهذا البحث لتقوية فهم الباحث في 
 دة.المزي
 
 
                                                          
 6, ص: شد العرف في فن الصرف. الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوى,  4
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 أسئلة البحث .2
 ول الباحث الإجابة عليها فهي:امن أسئلة البحث التى سوف يح
سورة  بثلاثة احرف في وابحرفين  واما الآيات التي فيها الأفعال المزيدة بحرف  .1
 القصص ؟
 الأفعال المزيدة في سورة القصص ؟ الزيادة في ما فوائد .2
 أهداف البحث .3
 حث تحقيقها كما يلى:من الأهداف التى يسعى الب
بثلاثة احرف في  وابحرفين  والمعرفة الآيات التي فيها الأفعال المزيدة بحرف  .1
 سورة القصص
 قصص.الأفعال المزيدة في سورة ال لمعرفة فوائد الزيادة في .2
 أهمية البحث .4
 ما يلى:تأتى أهمية هذا البحث ك
 أهمية نظرية .1
 علم اللغة خاصة عن علم الصرفلتوسيع و زيادة النظرية في  .أ
 في علم الصرف زيادتهاالأفعال المزيدة وفوائد لتقديم   .ب
 أهمية علمية .2
 زيادتهاالأفعال المزيدة وفوائد عرفة والفهم عن للباحث: زيادة الم .أ
 زيادتهالفهم عن الأفعال المزيدة وفوائد اة على المعرفة و للقارئين: مساعد  .ب
 .في سورة القصص
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 اتحتوضيح المصطلا .5
 وضحت الباحث المصطلحة لهذا البحث كما يلى وهو: 
وحروف  زائدا على الأصل. دات: هي ماكان بعض أحرف ماضيهالزيا .1
 5الزيادة عشرة يجمعها في قول " سألتمونيها". 
. والفعل 6الحروف الأصلية وحدها من زيادة عليهافيه  تكون ةل المجردافعالا .2
المجرد ما كانت أحرف ماضية كلها أصلية ( أي، لا زائد فيها)، مثل: (ذهب 
والفعل المجرد ينقسم إلى قسمين هما: الفعل المجرد الثلاثى, و الفعل  .7ودحرج)
 8.بهما التعريف ونحاول، الرباعيالمجرد 
 الفعل المجرد الثلاثى  .1
ت أحرف ماضية ثلاثة فقط من غير زيادة ا كنهو م
عليها، مثل: (ذهب ونصر وضرب). وذكر الشيخ محمد معصوم بن 
على في كتابه ستة أبواب الثلاثية المجرد وزنها وموزنها من أنواع البناء  
فَـَعَل ـ يَـْفُعُل بفتح لفعل الثلاثى المجرد ستة أبواب وهي أن ا: 9كما يلى
بفتح العين في   المضارع, فَـَعَل ـ يَـْفِعل ُالعين في الماضى وضما في
المضارع، فَـَعَل ـ يَـْفَعُل بفتح العين في الماضى   الماضى وكسرها في
ا في المضارع، َفِعَل ـ يَـْفَعُل بكسر العين في الماضى وفتحها في وفتحه
المضارع، فَـُعَل ـ يَـْفُعُل بضم العين في الماضى و المضارع، َفِعَل ـ يَـْفِعُل 
 ر العين في الماضى و المضارع.بكس
                                                          
 .55:م), ص 4991ت: المكتبة العصرية, مصطفى الغلايين, جامع الدروس الجزء الأول, (بيرو   5
 8م) ص:  5991(لبنان: مكتبة لبنان، سنة  معجم تصريف الأفعال العربية،طوان الدحداح، أن  6
 55م), ص:  4991, (بيروت: المكتبة العصرية, جامع الدروس الجزء الأول, مصطفى الغلايين  7
 .57: ، ( كويت: مكتبتة المنار الاسلامية)، صالصرف التعليمالدكتور محمود سليمان ياقوت،   8
 . 9-2يا : مكتبة الشيخ سلم سعد لبهان، مجهول السنة) ، ص: ، ( سوراباالأمثلة التصريفيةمد معصوم بن على، مح  9
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 الفعل المجرد الرباعي .2
  هو حسب واحد وزن له المجرد الرباعي الماضي الفعل
، دحرج: أمثلته ومن، أصول أحرف أربعة من يتكون إنه أي)، فعلل( 
 القوم عسكر: يقال(  عسكر)، خلقه ساء بمعنى، عربد( طمأن
أة، أى رددت المر  زغردت: يقال(  زغرد، بعثر)، تجمعوا أى، بالمكان
صوتها بلسانها في فهما عند الفرح)، زخرف( بمعنى زينه وكمل حسنه) 
 01، برهن، عرقل.
. 11فوائد جمع الفائدة, ومعناها ما يستفاد من علم أو عمل أو مال أو غيره .3
 فائدته للمشركة. وفائدة الوزن هي اختصار معرفة أصول ل َاع َف َ وزن مثل
 .21الكلمة وتمييزها من زوائدها
من   وهي سورة .آية 88سورة مكية التى تتكون على  سورة القصص: وهي .4
ثمانية وعشرون على ترتيبها بعد سورة الّنمل وقبل سورة  سورة القرآن في
 لواحد منهم قايوجد فيها عدة قصص،  الإسم لأنوسميت بهذا ، العنكبوت
 .وفرعون الذي يبين القصة موسى عليه سلام 3أية  فيالله تعالى 
 
 
 
 
                                                          
 .87مكتبتة المنار الاسلامية)، ص:  سليمان ياقوت، الصرف التعليم، ( كويت: الدكتور محمود  01
 /فائدة/ra-ra/tcid/ra/moc.ynaamla.www//:ptth  11
 641، ص: المنهاج المختصر في علمي النحو الصرفديع، عبد الله بن يوسف الج  21
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 د البحثتحدي .6
 حدد الباحث هذا البحث لتركيز في بحثها, وهي:
 رها.ن أولها إلى آخإن موضوع هذا البحث يركز في سورة القصص كلها أى م .1
فعال المزيدة في سورة القصص كثيرة, ومنها الفعل لقد عرفنا أن عدد الأ .2
المزيد, فلذلك حدد البحث المسألة حول الفعل  ىالثلاثى المزيد, والرباع
زيد بحرف حيث تأتى على لثلاثى المزيد فقط. ويكون من الفعل الثلاثى الما
, ل َاع َف َت ـَ, ل  فع َا ِ, ل َع َفت ـَ). وبحرفين التى بوزن (ا ِل َع  , و ف ـَل َاع َ, و ف َل َفع َوزن ( أ َ
). ل َو  فع َا ِ, اِفَعوَعَل, ل  افع َا ِ, ل َفع َست َ) وبثلاثتة أحرف التى بوزن( ا ِ, اِنَفَعَل ل َع  ف َت ـَ
الأفعال المزيدة في سورة الزيادة في  الباحث في هذا البحث فوائد زيركو 
 القصص.
 الدراسات السابقة .7
السابقين يبحث  ينالدراسة السابقة هي الدراسة التى تؤخذ من الباحث
ل, وكانت فيها علاقة بين هذا المبحث والمباحث االسابقون بأنواع مختلفة وأشك
صادر او النظرى الأساسى وغير ت او المالبيانا من ناححية السابقين اما منا
 . ذلك
محمد نوفريزا بحري " الأفعال المزيدة وفوائدها في سورة الشعرآء", لنيل 
اللغة العربية وأدبها قسم اللغة العربية وادبها كلية الشهادة الجامعة الأولى في 
الآداب وعلوم الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
  م.8102
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أحمد شعراني " الأفعال المزيدة وفوائدها في سورة يوسف", لنيل الشهادة 
ا كلية الآداب وعلوم الجامعة الأولى في اللغة العربية وأدبها قسم اللغة العربية وادبه
 م.4102الإنسانية جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا 
ومعانيها في سورة محمد", لنيل محمد رجال اول الدين " الأفعال المزيدة 
لجامعة الأولى في اللغة العربية وأدبها قسم اللغة العربية وادبها كلية الشهادة ا
ونن أمبيل الإسلامية الحكومية سورابايا الآداب وعلوم الإنسانية جامعة س
 م.6102
ختلاف بعد ماقارنا بينا الموضوعا السابقة وما سأكتب وجد الباحث الا
وقع فيموضوع  ابقة. اما الإختلاف الأولهذه الدراسات الس والمساوة من
وقع في موضوع البحث سورة الشعراء, وفي الدراسة السابقة الثانى  البحث وهو
 وقع في موضوع البحث وهويوسف, وفي الدراسة السابقة الثالث  من سورة وهو
السابقة من سورة محمد. ثم المساوة من الدراسة السابقة هي النظرية. الدراسة 
الأفعال  زيادةوفوائدها والباحث كذلك المجردة الأفعال  زيادة حتى الثالث الأولى
 . وفوائدهاالمجردة 
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 الفصل الثانى
 الإطار النظرى
في هذا الفصل يعرض الباحث عن النظريات من بعض الكتب التى تحتاج إليها 
مباحث, منها  الباحث من أجل تحليل بيانات البحث. ويتضمن هذا الفصل أربعة
مبحث عن علم الصرف, مبحث عن تعريف الفعل واقسامه، مبحث الفعل المجرد 
, ومبحث وفوائدهاالمجردة عال الأف زيادةوأوزانه، مبحث الأفعال المزيدة وأوزانه, مبحث 
 عن سورة القصص.
 : مفهوم علم الصرف والفعلالمبحث الأول .أ
 مفهوم علم الصرف .1
ا معنيان احدهما لغوى وثانيهم لكلمتى " الصرف" و "التصريف"
اصطلاحى. فأما معناهما اللغوى فإنهما يطلقان في اللسان العرب على معان: 
ذلك قالوا: تصريف الرياح, وتصريف الأمور, منها التحويل والتغيير, ومن 
وتصريف الآيات, وتصريف الخيل, وتصريف المياه. وأما معناهما الإصطلاحى 
ماء العربية على ( العلم الذي تعرف به كيفية فإنهما يطلقان في لسان عل
 .31صياغة الأبنية العربية, وأحوال هذه الأبنية التي ليست إعرابا ولابناء) 
فتصريف الكلمة: هو تغيير بنيتها بحسب ما يعرض لها. ولهذا التغيير 
أحكام كالصحة والإعلال, ومعرفة ذلك كله تسمى( علم التصريف أو 
                                                          
 4م), ص:5991( بيروت: المكتبة العصرية:  دروس التصريفالدين عبد الحميد, محمد محيي  31
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و علم يبحث في بنية الكلمة من حيث بناؤها الصرف). وعلم الصرف ه
 نها وما يطرأ على تركيبها من تغيير.ووز 
 
 الفعل واقسامهمفهوم  .2
على معنى في نفسه مقترن بزمان كجاء ويجئ  دل ّ ما هو  الفعل
وجيء. وعلامته ان يقبل قد أو السين أو سوف أو تاء التأنيث الساكنة أو 
ام, قد يقوم, ستدهب, سوف ضمير الفعل أو نون التوكيد, مثل قد ق
  41, ليكتبن, ليكتبن, اكتبن, اكتبن.تذهب. قامت, قمت
، الفعل الماضىينقسم الفعل باعتبار زمانه إلى ثلاثة أقسام: الفعل 
 51 ، الفعل الأمر.المضارع
نفسه مقترن بالزمان الماضي كجاء  : ما دّل على معنى فيلماضىفا
) كتبت(لتأنيث الساكنة، مثل: وعللامته أن يقبل تاء ا واجتهد وتعّلم.
 أو تاء الضمير، مثل: (كتبت،كتبت، كتبتما، كتبتم، كتبّتن، كتبت).
والمضارع : ما دّل على معنى في نفسه مقترن بالزمان يحتمل 
يقبل  ّلم). وعلمته أنالحال والاستقبال، مثل: ( يجيء ويجتهد ويتع
لم، مثل: (  (سيقول)  أو سوف، مثل: ( سوف نجيء)  أو السين، مثل:
 خر).لم أكسل) أو لن، مثل: (أتأ
 
                                                          
 .9م), ص: 4991(بيروت: المكتبة العصرية,  جامع الدروس الجزء الأول,. مصطفى الغلايين,  41
 .03نفس المرجع, ص: .  51
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والأمر: ما دّل على طلب وقوع الفعل من الفعل المخاطب بغير 
لام الأمر، مثل: ( جىء، واجتهد وتعّلم). وعلامته أن يدّل على الطلب 
 اجتهدى ). ؤنثة المخاطبة، مثل : ( بالصيغة، مع قبول ياء الم
  ثلاثة أقسام وهي:ثم ينقسم الفعل بالنظر إلى تركيبه إلى
. وذهب الفعل المجرد هو ماكانت جميع حروفه أصلية، مثل : كتب .1
 والفعل المجرد ينقسم إلى قسمين هما:
د الثلاثي هو ما كانت أحرف ماضيه ثلاثة فقط من المجر  .أ
 مثل: (ذهب وكتب).غير زيادة عليها، 
و المجرد الرباعي هو ما كانت أحرف ماضية أربعة أصلية  .ب
 ).وزلزلدحرج (د عليها. مثل: فقط لا زائ
. الأصيلما كان بعض أحرف ماضيه زائدا على  الفعل المزيد هو  .2
 :قسمين مثل: قاتل، أذهب. والمزيد ينقسم على
الثلاثة  يهلى الثلاثي: مازيد على أحرف ماضمزيد فيه ع .أ
حرف واحد. مثل: أكرم، أو حرفان مثل: انطلق أو ثلاثة 
 أحرف مثل: استغفر.
 لرباعي: مازيد فيه على أحرف ماضيهلى امزيد فيه ع .ب
الأربعة الأصلية حرف واحد. مثل: تزلزل أو حرفان مثل: 
 احرنجم.  
على الأصل ولا أثر  ةزائد الملحق هو ماكان بعض أحرف ماضيه   .3
وذلك على سبعة أوزان تالية، وهي: فعلل و فوعل و . لمعنىفي ا
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ا إلا في الفعل فيعل و فعول و فعيل و فعلى و فعنل. ولا يجد هذ
   الرباعي.
 
 : الفعل المجرد والمزيدالمبحث الثانى .ب
 ةالمجردالأفعال  مفهوم .1
. 61الفعل المجرد تكون فيه الحروف الأصلية وحدها من زيادة عليها
كلها أصلية ( أي، لا زائد فيها)، مثل:   والفعل المجرد ما كانت أحرف ماضيه
لفعل "  يع حروفه أصلية، فارد هو ما كانت جموالفعل المج. 71(ذهب ودحرج)
، والدليل على ذلك أّن حدف فعل المجرد، لأن جميع حروفه أصلية كتب"
أى حرف منها يؤدي إلى فساد معنى الفعل واختلاله. ولكن إذا حذف أحد 
الحروف الأصول لعلة تصريفية يظل الفعل مجردا، ولايفسد المعنى، ومن أمثلة 
(فاء  تؤدي إلى حدف الواومر من الفعل (وقف) ذلك أن صياغة الا
 81الكلمة) فنقول: ( قف) ولايفسد المعنى.
والفعل المجرد ينقسم إلى قسمين هما: الفعل المجرد الثلاثى, و 
 91.بهما التعريف ونحاول، الرباعيالفعل المجرد 
 الفعل المجرد الثلاثى  .أ
ثلاثة فقط من غير زيادة عليها،  هو ما كنت أحرف ماضيه
ب). وذكر الشيخ محمد معصوم بن على مثل: (ذهب ونصر وضر 
                                                          
 8م) ص:  5991معجم تصريف الأفعال العربية، (لبنان: مكتبة لبنان، سنة  ن الدحداح،أنطوا  61
 55م), ص:  4991, (بيروت: المكتبة العصرية, جامع الدروس الجزء الأولمصطفى الغلايين,   71
 .57( كويت: مكتبتة المنار الاسلامية)، ص:  الصرف التعليم،الدكتور محمود سليمان ياقوت،   81
 .57( كويت: مكتبتة المنار الاسلامية)، ص:  الصرف التعليم،ليمان ياقوت، الدكتور محمود س  91
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 02وموزنها من أنواع البناء. ية المجرد وزنهااب الثلاثفي كتابه ستة أبو 
 وقد جمعها بعضهم في بيت واحد من الشعر: 
"فَتُح َضمِّ فَتُح َكسٍر فَتَحَتاِن # َكسُر فَتٍح َضمُّ 
 ِن"َضم ٍّ َكسَرتا َ
 وتفصيلها على الوجه التالى:
ى وضما في المضارع، وزنه فَـَعَل ـ ح العين في الماضالباب الأول: بفت
 ينصر وغيره. -نصريَـْفُعُل، موزنه 
الباب الثانى : بفتح العين في الماضى وكسرها في المضارع، وزنه فَـَعَل 
 يضرب وغيره. –ضرب ـ يَـْفِعُل ، موزنه 
عين في الماضى  وفتحها في المضارع، وزنه الباب الثانى : بفتح ال
 يفتح وغيره. -فتحيَـْفَعُل ، موزنه فَـَعَل ـ 
الباب الرابيع : بكسر العين في الماضى وفتحها في المضارع، وزنه 
 يعلم وغيره. -علمَفِعَل ـ يَـْفَعُل ، موزنه 
الباب الخامس: بضم العين في الماضى و المضارع، وزنه فَـُعَل ـ يَـْفُعُل 
 يحسن وغيره. -حسنموزنه  ،
َفِعَل ـ  في الماضى و المضارع، وزنهالباب السادس: بكسر العين 
 يحسب وغيره. -حسبيَـْفِعُل، موزنه 
 الفعل المجرد الرباعي  .ب
)، فعلل(  هوو  واحد وزن له المجرد الرباعي الماضي الفعل
، طمأن، دحرج: أمثلته ومن، أصول أحرف أربعة من يتكون إنه أي
                                                          
 . 9-2( سورابايا : مكتبة الشيخ سلم سعد لبهان، مجهول السنة) ، ص:  الأمثلة التصريفية،محمد معصوم بن على،   02
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، بالمكان القوم عسكر: يقال(  عسكر)، خلقه ساء بمعنىبد( عر 
زغردت المرأة، أى رددت صوتها : يقال(  زغرد، بعثر)، تجمعوا أى
بلسانها في فهما عند الفرح)، زخرف( بمعنى زينه وكمل حسنه) ، 
 12برهن، عرقل.
 
 الأفعال المزيدة وأوزانهمفهوم  .2
قال الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد الحملاوي الأفعال المزيدة هو أن 
على حروفه الأصيلة. كما قال الدكتور  الفعل المزيد مازيد فيه حرف أو أكثر
لثلاثة إميل بديع يعقوب هو الفعل الثلاثى الذى زيد على أحرف الأصيلة ا
يعرف الدكتور سمير أن الفعل المزيد هو الفعل يقابل المجرد،  أحرف. ثم
ويقصد به الفعل الذى زيدت أصوله بحرف أو حرفين، أو ثلاثة. وقال الآخر 
 أحرف ماضية زائدا على الأصل. أن المزيد  ماكان بعض
تهتم الباحث بدلك التعريف السابق من الفعل المزيد، بعد أن 
ن الفعل المزيد هو فعل زيد فيه حرف أو أكثر ستنتج بأيستطيع الباحث ان ي
التى يمكن زيادة بعضها  من أحرف الزيادة على حروفه الأصيلة. وحروف
واللام والميم والهاء   ء والسينعلى الفعل وما يؤخد منه هي: الهمزة، والتا
"  في هذه العبارةيجمعها التى الزيادة والأليف، والواو والياء. وتسمى حروف 
                                                          
 .87 مية)، ص:مكتبتة المنار الاسلا الدكتور محمود سليمان ياقوت، الصرف التعليم، ( كويت:  12
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ويزاد بعضها على الفعل المجرد فتضعيف إلى معناه الأصلي ".  22هاسألتموني
 : 32والفعل المزيد ينقسم على قسمينمعنى إضافيا خاصا. 
واحد مثل: أكرم  د على أحرف الثلاثة حرفثلاثي: ما زي .1
 ين مثل: انطلق أو ثلاثة أحروف مثل: استغفر.أو حرف
للثلاثي المزيد فيه اثنا عشر وزنا تنقسم إلى ثلاثة مواضع، 
 : 42وهي
يد بحرف، هو الفعل الثلاثي الذي الفعل الثلاثي المز  .أ
زيد على أحرف الأصلية الثلاثة حرف واحد. لهذا 
 الفعل ثلاثة أوزان، وهي: 
لقطع قبل فاء الفعل، نحو: ة همزة اأفعل: بزياد -
 - أوصى - ىعط َأ َ - ج َحر َأ َ - ن َحس َأ َ - م َكر َأ َ
  .ن َم َأ َ -أقّر -أعد –أبان 
 ل َات َنحو: ق َقبل فاء الفعل، فاعل: بزيادة الألف  -
 ناجى  -واععد  -دافع –جادل  –
كّرم   – ح َر  بتضعيف عين الفعل، نحو: ف ـَفّعل :  -
 بّين. -نّور –يّسر  -وّكل–
الثلاثي المزيد بحرفين، هو الفعل الثلاثي  فعلال  .ب
الذي زيد على أحرف الأصلية الثلاثة حرفان. لهذا 
 الفعل خمسة أوزان، وهي:
                                                          
 .55م), ص: 4991(بيروت: المكتبة العصرية,  جامع الدروس الجزء الأول،مصطفى الغلايين,   22
 96، ص: ملخص قواعد اللغة العربيةفؤد نعمة،   32
 161 -751م) ص:  4991( بيروت: عالم الكتب.  ، المعجم الأوزان الصرفية،إميل بديع يعقب  42
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الوصل قبل فاء الفعل وزيادة  إفتعل: بزيادة همزة -
 –اختار  –اّتصل  – التاء بعدها، نحو: اجتمع
 اعتدى. 
إنفع: بزيادة همزة الوصل والنون قبل فاء الفعل،  -
 انجلى.  -انفض ّ -و: انكسرنح
تفاعل: بزيادة التاء قبل فاء الفعل وزيادة الألف  -
-تلاوم -تيامن  - تواعد -بعدها، نحو: تباعد
 .تساءل–تباين 
تفّعل: بزيادة التاء قبل فاء الفعل وتضعيف عينه  -
 -تنّور -تبّسر -توّعد -رتكز ّ -، نحو: تكّسر
 تبّين. 
الفعل  إفعّل: بزيادة همزة الوصل قبل فاء -
 -ابيض ّ -اسّود -وتضعيف عينه، نحو: احمر ّ
 اخضّر. -اصفر ّ
الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة احرف، هو الفعل   .ت
د على أحرف الأصلية الثلاثة ثلاثة الثلاثي الذي زي
 أحرف. لهذا الفعل أربعة أوزان، وهي: 
وصل والسين والتاء قبل إستفعل: بزيادة همزة ال -
 -استوسق -استخرج -، نحو: استغفرفاء الفعل
 .استجاب -استيقظ
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افعاّل: بزيادة همزة الوصل قبل فاء الفعل والألف  -
 -ار ّبعد عين فعل وتضعيف لام فعل، نحو: احم
 ابيّاض. -اصفاّر
افعوعل: بزيادة همزة الوصل قبل فاء الفعل  -
وتضعيف عين والزيادة واو بين العينين، نحو: 
 ا.احلولى - احشوشب
واوين الوصل قبل فاء الفعل افعّول: بزيادة همزة  -
 اعلّوط. -قبل لم الفعل، نحو: اجلّود
 
يه حرف رباعي:ينقسم الرباعي المزيد إلى قسمين : مازيد ف .2
واحد، ومازيد فيه حرفان. فالمزيد بحرف واحد يأتى على 
وزن واحد، وهو تفعلل كتدحرج. والمزيد بحرفين يأتى على 
 ، نحو (اقشعّر).وزنين، هما افعنلل، نحو (احرنجم) و افعلل ّ
 
بحرف وبحرفين وبثلاثة  المجردة لثلاثي: فوائد الزيادة في الفعل االمبحث الثالث .ت
 أحرف
 بحرف المجردة لثلاثيالزيادة في الفعل اوائد ف .أ
  دة الهمزة القطع فى اوله:بزياأفعل  .1
 َأْكَرْمُت َزْيًدا مثل:،  للتعدية .1
 دخل في المساءالشيئ، مثل: أَْمسَى ْالمَساِفُر, أى للدخول فى  .2
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قصد المكان، مثل : أحجز زيد, وأعرق عمٌر أى قصد الحجاز ول .3
 والعراق.
 أى وجد فيه الثمرود ما اشتق منه ، مثل: اْثمََر الط ْلُح ولوج .4
 أى بلغته فى شغله للمبالغة، مثل َأْشَغْلُت َعْمرًا .5
 أى وجدته عظيما ولوجدان الشيئ فى صفة، مثل اَْعَظْمُت َعْمرًا .6
 اَقـَْفَر اْلبَـَلَد اى َصاَر قَـْفرًا رة مثلللصيرو  .7
 أى عرضه للبيع اب َللتعريض مثل اَباَع الث ـو َ .8
رِْيُض اى زَاَل ِشَفاُؤه ُ .9
َ
 للّسلب، مثل َاْشَفى ْالم
 أى حان حصاده  للحينونة، َاْحَصَد الَزرْع ُ .01
 الألف بين الفاء و العين:دة بزيا  فاعل . 2
  المشاركة، مثل قاتل زيٌد عمرا .1
 بمعنى ضّعف الله ضاعف مثل، كثيرللت .2
 بمعنى أعفاك الله عافاكمثل ،  للتعدية .3
 أى سفر  زيد سافر مثلكأصله   المجرد لمعن .4
 تضعيف العين:  دةبزيا . فّعل3
الحبل اى جعله قطعا   زيد قّطعالدلالة على التكثير والمبالغة: مثل  .1
 كثيرة
 التعدية، مثل فَـر َح َزْيٌد عمرا، فإن مجرده لازم. .2
عمرا  زيد كّفر، مثل  دلالة على النسبة  المفعول الى أصل الفعللا .3
 اىنسبة الى الكفر
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الدلالة على السلب أصل الفعل من المفعول ، مثل قّشرُت  .4
 أى نزغ قشرة الفاكهة
 أى ضربوا الخيامالقوم  خّيم، الاسم من الفعل لاتخاذ .5
 :52بحرفين المجردة لثلاثيالزيادة في الفعل افوائد ب. 
 دة الهمزة والنون فى اّوله:بزيا انفعل  .1
 الزجاج فانكسر كسرة  مثل، لمطاوعة فَـَعل َ .1
 مثل ازعجه فانزعج، لمطاوعة اَفَعَل قليلا .2
 بزيادة الهمزة فى أوله و التاء بين الفاء و العين:افتعل  .2
 المطاوعة فعل ، مثل جمعت الابل فاجتمع .1
 اتخذ خبززيد اى  اختبرالاتخاد، مثل :  .2
 تسَب زيُد اى بالغ في السبفى معنى، مثل: اكولزيادة المبلغة  .3
 ولمعنى "فعل" نحو، اجتذب بمعنى جذب .4
 ولمعنى "تفاعل" نحو، إختصم بمعنى تخاصم .5
 وللطّلب نحو، اكتّد اى طلب منه الكد ّ .6
 بزيادة التاء فى اّوله والالف بعد الفاء:تفاعل  .3
  فأكثر، مثل تقاتَل زيٌد و عمروالمشاركة بين اثنين .1
قيع، مثل: تمارض زيٌد اى اظهر المرض ليس في الواولاظهار ما  .2
 وليس فيه مرض.
 وللوقوع تدريجا نحو، توارد القوم اى وردوا دفعة بعد اخرى .3
                                                          
 93-63 ص: التطبيق الصرفىعبده الرجحي،  52
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 المطاوعة، وهو يطاوع وزن (فاعل) مثل: باعدته فتاباعد .4
 سامى اى علا وسماولتأدية المعنى المجرد نحو، تعالى وت .5
 العين:بزيادة التاء فى أوله وتضعيف . تفّعل 4
وهو يطاوع (فّعل) المضعف العين مثل، كّسرت الزجاج  المطوعة .1
 فتكّسر
مثل: تشّجع زيد )، التكلف( وهو معاناة الفاعل الفعل ليحصل .2
 اى تكلف الشجاعة وعاناها لتحصل
تبّنييُت يوسف، أي  الاتخاد الفاعل اصل الفعل مفعولا ، مثل .3
 اتخذته ابنا ً
 دمم زيد اى جانب الدموللدلالة على مجانبة الفعل نحو، ت .4
 وللصيرورة نحو، تأيمت المرأة اى صارت ايما .5
وللدلالة على حصول اصل الفعل مرة بعد اخرى نحو، تجرع زيد  .6
 اى شرب جرعة بعد جرعة
 وللطلب نحو، تبينه اى طلب بيانه .7
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 زيادة همزة الوصل و تضعيف اللام:بافعّل . 5 
اى دخل في للدلالة على الذخول في الصفة نحو، احمر البسر  .1
 الحمرة
 وللمبالغة لغة نحو، اسود الليل اى اشتد سواده .2
 بثلاثة أحرف: المجردة لثلاثيالزيادة في الفعل افوائد . ت 
 :62بزيادة همزة الوصل والسين والتاء. استفعل 1
 الطلب الفعل، مثل استغفر الله اى طلب منه المغفرة .1
 ظيماأى وجدته عوللوجدان على صفة نحو، إستعظمته الأمر  .2
 اى الطين: استحجر نحو، حال إلى حال من والتحولوالانتقال  .3
 . حجرا الطين صار
 كمالمطاوعة، وهو يطاوع (أفعل) مثل : أحكمته فاستح .4
 وللتكلف نحو، استجرأ اى تكلف الحمراءة والسجاعة .5
 :72بزيادة همزة الوصل وتضعيف العين، والواو بين العينينافعوعل . 2
 َحَدبُه ُ َدَب زَْيٌد، أي اْشَتد للمبلغة، مثل : اْحَدو ْ .1
 وللمعنى فعل المجرد: اْحَلوَلى الت ْمُر اي َحَلا  .2
 :82بزيادة همزة الوصل والألف بعد العين وتضعيف اللامافعاّل . 3 
                                                          
 14-04ص: التطبيق الصرفى عبده الرجحي، 62
 92-82ص:  (سورابايا، مكتبة ومطبعة سالم نبهان) ، الأمثلة التصريفيةالشيخ محمد معصوم بن على 72
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 اْلَمْوُز، أي اْشَتد  للمبالغة فى الدخول فى الصفة، مثل: اْصَفار   .1
 اْصِفرَارُه ُ
 : 92ووين بعد العينبزيادة همزة الوصل والافعّول . 4 
 . لمبالغة اللازم مثل :اْخَرو َط ُشَعاُع الش ْمس ِ1 
 ة سورة القصصالمبحث الرابع : لمحج.  
القرآن في اللغة هو مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى في سورة 
                    :)81-71القيامة( 
 أى قرائته       
نبينا محمد سبحانه وتعالى المنزل على القرآن في الاصطلاح هو كلام الله 
صلى الله عليه وسلم، المكتوب في المصاحف المنقولة إلينا نقلا متواترا، المتعبد 
 بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه. القرآن المكتوب في المصاحف عن الأحاديث
 احد سورة من القرآن هي سورة القصص.  03القدسية والنبوية.
القصص جمع من الكلمة القصة. عند معجم المنجد في اللغة القصص لغة: 
عند   13القصص بمعنى الصدر او عظمه، قصص الشاة بمعنى ما قّص من صوفها.
                                                                                                                                                               
 13-03ص: (سورابايا، مكتبة ومطبعة سالم نبهان) ، الأمثلة التصريفيةالشيخ محمد معصوم بن على 82
 13-03ص:  (سورابايا، مكتبة ومطبعة سالم نبهان) صريفية، الأمثلة التالشيخ محمد معصوم بن على 92
 5ه) ص: 2041ينة المنورة: دعوة الحق، ( المد تاريخ القرآن الكريمالدكتور محمد سالم محسين،   03
 136) ص:  7891( لبنان، دار المشرف  المنجد في اللغةلويس معلوف،   13
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سورة  23معجم القاموس المحيط القصص لغة: الصدر، رأسه، وسطه، عظمه.
آيات ترتيبها في  88مكية من سورة القرآن الكريم وتتكون من ورة هي سالقصص 
ونزلت بعد سورة النمل. هذه السورة سمي بالقصص لأن تأخذ   82 القرآن الكريم
 : 52كلمة من الاية 
                    
                       
                
سورة القصص فيها الأشخاص فهي نبي الله موس عليه السلام ونبي الله 
 . شعيب عليه السلام ونبي الله هارون عليه السلام وفرعون وهامان وقارون
 مواضع لأسباب النزول وهي:  اربعةوجد الباحث 
دثنا الأستاذ في حديث مسليم والآخر من أبي هريرة. ح 65الآية  .1
أبو إسحاق أحمد بن على الشيباني، قال: حدثنا أحمد بن محمد 
بن الحسن الحافظ، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن بشر، قال: حدثنا 
نا ابو حازم، عن أبي يحي بن سعيد عن يزيد بن كيسان، قال:حدث
وسلم لعمه: قال: لاإله إلا  قال: رسول الله صلى الله عليه‘ هريرة
يقول  -د لك بها يوم القيامة. قال: لولا أن تعيرني قريشالله، أشه
لأقررت بها عينيك ، فأنزل الله تعال  -: إنه حمله على ذلك الجزع
                                                          
 0331ه) ص: 718(القاهرة: دار الحديث،  القاموس المحيط، الشيخ أبوا الوفا نضرا الهريني المصري الشافعي  23
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                          (
) رواه مسليم عن محمد بن حاتم،            
  عن يحي بن سعيد. 
روي من الحارث بن عثمان ( بن نوفل) بن عبد مناف,  75الآية  .2
لنعلم أن الذي وذلك أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم : إنا 
عك أن العرب تتخطفنا من أرضنا, ابتقول حق, ولكن يمنعنا من ات
لإجماعهم على خلافنا, ولا طاقة لنا بهم. فأنزل الله تعالى هذه 
 33الآية.
إتصلت بحدث أبي جهل بن هشام يعنى لشح فرق  16نزلت الآية  .3
مع أبي جهل بن هشام, رواه سول الله صلى الله عليه وسلم بين ر 
ق بين حمزة الحديث من مجاهد. رواية أخرى هذه الآية لشرح فر 
 43وأبي جهل بن هشام. 
حين رسول الله صلى الله عليه وسلم هجرة من مكة الى  57الآية  .4
مدينة, وصل الى جهفة يرجو أن يرجع الى مكة. ولذلك نزل الله 
  53.لوعد أن الله سيرجعه الى مكة 57الآية 
وأما فضيلة سورة القصص فوجد الباحث يعنى من السور المثاني 
نبي صلى الله عليه وسلم مكان الإنجيل. فعن واثلة الذي أوتيها ال
                                                          
 843) ص: 1791ن ( بيروت: دار الكتب العلمية, أسباب نزول القرآأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي,   33
 odnifarG ajaR TP :atrakaJ ( na’ruQ lA namaladneP idutS luzuN nubabsA ,ilahaM bajduM .A  43
 546 :mlh )8002 ,adasreP
 odnifarG ajaR TP :atrakaJ ( na’ruQ lA namaladneP idutS luzuN nubabsA ,ilahaM bajduM .A 53
 646 :mlh )8002 ,adasreP
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أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بن الأسقع رضي الله عنه 
وراة السبع الطوال, وأعطيت مكان الزبور المئين, أعطيت مكان الت
  63وأعطيت مكان الإنجيل المثاني, وفضلت بالمفصل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
) 5002,  السلام دار: القاهرة(  الكريم القرآن سورة فضائل في الواردة والآثار الأحاديث, عيسى علي السيد على إبراهيم  63
  382: ص
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 الفصل الثالث
 منهجية البحث
مدخل البحث وبيانت  لفصل الثالث: الباحث في هذا ا عرض
البحث ومصدرها وأدوات جمع البيانات وطريقة جمع البيانات وتحليل 
 البيانات وتصديق البيانات وإجراءات البحث. ويأتي الباحث البيان منها:
 مدخل البحث .1
هو المدخل الكيفي. شرح  الباحث يستخدمه الذى المدخل
البحث م، أن  5891سنة  )rolyaT(وتيلور )namgiB(بغمان
الكيفي هو مدخل البحث الذي تستنتنج به البيانات الوصفية،  
قة أو السلوك المصدوقة. ويقال هذا و كالألفاظ المكتوبة أو اللغات المنط
ومن شرح موليونج    73البحث كيفيا لأنه لا يستخدم فيه الحساب.
أن المنهج الكيفي هو البحث الذي حصل عليه منهج )gnoeloM(
أو المنهج  )kitsitatS(ذي لم تستخدم المنهج الإحصائيالبحث ال
هج الكيفي والمنهج الأخر. وقد ظهر هذا التعريف باختلاف بين المن
 83الكمي.
البحث المكتبي والبحث   البحث الكيفي ينقسم إلى قسمين:
على البيانات كلها من  أما البحث المكتبي هو ما اعتمد المديداني.
ما البحث المديداّني هو ما كيفّي المكتّبي. وأالمكتبة وتسميه البحث ال
                                                          
 .26.lah ,)5991 ,adasreP odnifarG ajaR :atrakaJ ( , tafasliF naitileneP igolodoteM ,otraduS  73
 .6 .laH ,dibI 83
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أو المخبرين أو التوثيق المتعلقة بمدار  على البيانات من المديداني ّ اعتمد
 البحث.
 بيانات البحث ومصدرها .2
 aisenodnI( أى الإندونيسية للغة معجم عند البيانات 
 لجمع تستخدمها ةالحقيقي الأشياء هي )asahaB raseB sumaK
. والتحقيق عتبارالاوالمواّد المتنّوعة  ةالصحيحت والبيانا فكارلأوا الآراء
 (أى الجديدة للكلمة المعجم معجمه ) فيretsbeWويبستير( رأى وأما
 الشيء هي البيانات معرفة أن )yranoitciD dlroW weN
 البياناتوأما  البحث. هذا في دليل البيانات فستكون المقدر أو المعلوم
على الزيادات في الأفعال المجردة  الكلمات التى تدل في هذا البحث فهي
وأما مصادر البيانات لهذا البحث فهو ص. وفوائدها في سورة القص
 القرآن الكريم.
 أدوات جمع البيانات .3
أدوات جمع البيانت هي ألة التى تستخدم الباحث لمقياس  
 المضاهر العالي أى الاجتماعي. 
بشرية أي بحث فهي الأدوات الالبيانات فى هذ ال جمع أدواتأما 
 .ذاتهالباحث 
 طريقة جمع البيانات .4
 . البحث خطوات من الهامه الخطوة هيقة جمع البيانات طري  
 البيانات الباحث ينال ولا. البيانات لنيل البحث هدف أهمية من وإنه
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 جمع الباحث وأقام الصحيحة. البيانات جمع طريقة بدون المناسبة
أما طريقة جمع البيانات فى . والطرق والمصادر تالاالح بأنواع البيانات
 البحث استخدمها التي الوثائقريقة الوثائق، طريقة هذا البحث فهي ط
 : هي
أن يقرأ الباحث القرآن الكريم سورة القصص عدة مرات ليستخرج  .1
 منها البيانات
تحليلها لتكون هناك و المواد  حسبالبيانات  الباحثيقسم  أن .2
 .صيغها ناحية من مةالكلبيانات عن 
 تحليل البيانات .5
د  سورة القصص مرة بعد مرات حتي يجرآن الكريمالباحث الق ). قرأة1
 البيانات.
الأفعال المجردة الزيادات في الباحث من البيانات عن  ). اختار2
 وفوائدها في سورة القصص
 ). يشرح البيانات ومناقشتها وفقا للنظرية.3
 . تصديق البيانات6 
بع الباحث التي تم جمعها و تحليلها يحتاج إلى التصديق، ويتيانات إن الب
 فى تصديق بيانات هذا البحث الطرائق التالية:
الأفعال المجردة وفوائدها الزيادات في البيانات وهي و مراجعة المصادر  .أ
 .في سورة القصص
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الربط بين البيانات التى تم جمعها بمصدرها. اى ربط البيانات عن  .ب
 لم الصرف.بع الأفعال المجردة وفوائدها في سورة القصصفي الزيادات 
أساتذه. أي مناقشة البيانات عن  أو أصحابهمناقشة البيانات مع  .ت
 أصحابهمع  الأفعال المجردة وفوائدها في سورة القصصالزيادات في 
 أساتذه. أو
 ت البحثءاإجرا .7
و  رحلة بتحديد موضوعقوم الباحث فى هذه الممرحلة الاستعداد : ي .أ
ديد أدواتها، ووضع الدراسات السابقة قوم بتضميمها، وتحمركزاتها، وي
 التي لها علاقة بها،وتناول النظريات التي لها علاقة بها.
قوم الباحث في هذه المرحلة بجمع البيانات، مرحلة التنفيذ : ي  .ب
 قشتها.اوتحليلها، ومن
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عيبارلا لصفلا 
هليلتحو تناايبلا ضرع 
لاا ثحبلاا ضرع :لولأا اهيف تىلا تيالأصصقلا ةروس في ةديزلما لاعف 
 يس ثحبلا اذه في ثحابلا ينبلااعفا ةثلاثب و ينفرح و فربح ديزلما ىثلاثلا ل
فرحأ. 
أ. لآافربح ةديزلما لاعفلأا اهيف تىلا تيا 
1.                   
      
                
• " ةملكحبدي"  لعفلا نم ردصو ديزلما عراضلما لعف وه
( درمج ىثلاثلا َحَبَذ- ُحَبْذَي) نزو ىلع ( َلَعَـف- ُلَعْفَـي ةديازب )
نزو ىلع ينعلا فيعضت  ـَف  ع َل-  ـُي َف ِّع ُل , َد  ب َح- ُي َد ِّب ُح. 
2.           
           
          
• " ةملك  أهيعضرلما يضالما لعفلا وه "دصو ديز لعفلا نم ر
( درمج ىثلاثلا َعَضَر- ُعِضْرَـي( نزو ىلع ) َلَعَـف- ُلِعْفَـي ةديازب )
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-يُـْفِعُل, َأرضع -لى وزن أَفـَْعل َع همزه القطع في أولهبزيادة 
 .يرضع
" هو الفعل الماضي المزيد وصدر من الفعل أ ْلِقْيه ِ كلمة " •
بزيادة  )ل ُيَـْفع ِ-َفِعل َ) على وزن (يَـْلِقي ُ-َلِقي َالثلاثى مجرد (
 .ْلِقيي ـُ-ْلَقييُـْفِعُل, أ َ -َعل َأَف ـْعلى وزن  همزه القطع في أوله
         .3
         
    
يد وصدر من الفعل ز المالماضي " هو فعل أ ْصب ح   كلمة " •
) بزيادة يَـْفَعل ُ-فَـَعل َ) على وزن (َيْصَبح ُ-َصَبح َالثلاثى مجرد (
 ُيْصِبُح.-َأْصَبح َ, ل ُع ِف ْي ـُ -ل َع َف ـْأ َعلى وزن  القطع في أوله همزه
لفعل المزيد وصدر من االمضارع " هو فعل ل ت ُْبِدى كلمة " •
بزيادة ) ل ُيَـْفع ِ-) على وزن (فَـَعل َيَـْبِدى-َبَدىالثلاثى مجرد (
 يُـْبِدى.-أَْبَدىْفِعُل, ي ـُ -على وزن أَفـَْعل َ همزه القطع في أوله
         .4
             
    
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• " ةملك ا نْمَّر ح لعف وه " يضالماديزلما  ردصو لعفلا نم
( درمج ىثلاثلا َمُرَح- ُمُرَْيح( نزو ىلع ) ـَف ُع َل-  ـَي ْف ُع ُل ةديازب )
 ـَف نزو ىلع ينعلا فيعضت ُع َل-  ـَي ْف ُع ُل , َم رَح-.ُِمّرَُيح 
5.        
              
     
• " ةملك   ح بْص أ لعفلا نم ردصو ديزلما يضالما لعف وه "
 َحَبَص( درمج ىثلاثلا- َلَعَـف( نزو ىلع )ُحَبْصَي- )ُلَعْفَـي ةديازب
أ في عطقلا هزهمهلو  َلَعْـَفأ نزو ىلع-  َحَبْصَأ ,ُلِعْفَـي-.ُحِبْصُي 
6.                      
        
• " ةملك   ل ز ْن أ لعف وه " يضالما لعفلا نم ردصو ديزلما
( درمج ىثلاثلا َزَـن َل- ُِلزْنَـي( نزو ىلع ) َلَعَـف- ُلِعْفَـي ) ةديازب
هلوأ في عطقلا هزهم  نزو ىلع َأ ـْف َع َل-  ـُي ْف ِع ُل , َلَزْـَنأ- ِزْنُـي.ُل 
7.         
         
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                     
       
•  ةملك"   س نا ء لعفلا نم ردصو ديزلما يضالما لعف وه "
( درمج ىثلاثلا َسََنا- ُسُْنَيأ َلَعَـف( نزو ىلع )- ُعْفَـي )ُل ةديازب
 ءافلا دعب فللأا َف نزو ىلعا َلَع-  َفُـيا ,ُلِع َء َسَنا-.ُسِنُيُ 
• " ةملك   س نا ء لعفلا نم ردصو ديزلما يضالما لعف وه "
( درمج ىثلاثلا َسََنا- ُسُْنَيأىلع )  نزو َلَعَـف(- ُعْفَـي )ُل ةديازب
 ءافلا دعب فللأا َف نزو ىلعا َلَع-  َفُـيا ,ُلِع َسَناَء-.ُسِنُيُ 
8.                             
          
    
• " ةملك  ُبِّق ع ُي لعف وه " عراضلما لعفلا نم ردصو ديزلما
( درمج ىثلاثلا َبَقَع- ُبَقْعَـي َلَعَـف( نزو ىلع )- َعْفَـي ةديازب )ُل
ع ينعلا فيعضت ـَف نزو ىل  ع َل-  فُـي ,ُلِع َب قَع-.ُب
ِّقَعَـي 
9.         
         
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" هو فعل الماضي المزيد وصدر من الفعل ل ْْرس ِأ  كلمة " •
بزيادة يَـْفِعُل) -ُل) على وزن (فَـَعل َْرس ِي ـَ-ل ََرس َالثلاثى مجرد (
 ُل.ْرس ِي ـُ-ل َْرس َيُـْفِعُل, أ َ -على وزن أَفـَْعل َ همزه القطع في أوله
المزيد وصدر من الفعل المضارع هو فعل " ُيص دِّ ُقِن  كلمة " •
ُل) يَـْفع ُ-) على وزن (فَـَعل ََيْصُدق ُ-َصَدق َالثلاثى مجرد (
-َصد ق َ ُل,ع ِّيُـف َ -ل َع  بزيادة تضعيف العين على وزن ف ـَ
 ُيَصدُِّق.
المزيد وصدر من الفعل المضارع " هو فعل ُيك ذِّ ب ُْون   كلمة " •
ُل) يَـْفع ُ-ل َ(فَـع َوزن  ) علىَيَكُذب ُ-َكَذب َالثلاثى مجرد (
-َكذ ب َ  ُل,ع ِّيُـف َ -ل َع  بزيادة تضعيف العين على وزن ف ـَ
 ُيَكذُِّب.
                        .01
         
    
المزيد وصدر من الفعل المضارع عل و ف" هح ُي ُْفل ِ كلمة " •
بزيادة يَـْفِعُل) -) على وزن (فَـَعل َيَـْفِلح ُ-فَـَلح َالثلاثى مجرد (
 يُـْفِلُح.-أَفـَْلح َيُـْفِعُل,  -على وزن أَفـَْعل َ همزه القطع في أوله
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11.          
      
• " ةملك   ع ب ْت أ لعفلا نم ردصو ديزلما يضالما لعف وه "
( درمج ىثلاثلا َعَبَـت- ُعَب ْـتَـي َلَعَـف( نزو ىلع )- َعْفَـي )ُل ةديازب
أ في عطقلا هزهمهلو  َلَعْـَفأ نزو ىلع-  ,ُلِعْفُـي َعَبْـَتأ-.ُعِبْتُـي 
12.         
                  
         
• " ةملك   تا ء لعفلا نم ردصو ديزلما يضالما لعف وه "
لا( درمج ىثلاث َتيَأ-ىِتَيأ َلَعَـف( نزو ىلع )- ِعْفَـي )ُل ةديازب
 ءافلا دعب فللأاف نزو ىلع َا َلَع- ُفي َا ُلِع , َتياَء-.ىِتُيأ 
• " ةملك   ك لْه أ لعفلا نم ردصو ديزلما يضالما لعف وه "
( درمج ىثلاثلا َكَلَه- ُكِلْهَـي َلَعَـف( نزو ىلع )- ِعْفَـي )ُل ةديازب
هلوأ في عطقلا هزهم  َلَعْـَفأ نزو ىلع-  ,ُلِعْفُـي َأ َكَلْه-.ُكِلْهُـي 
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13.         
                  
           
• " ةملك   ء  شْن أ لعفلا نم ردصو ديزلما يضالما لعف وه "
( درمج ىثلاثلا َءَشَن- ُءِشْنَـي َلَعَـف( نزو ىلع )- ـَي ِعْف )ُل ةديازب
هلوأ في عطقلا هزهم عل َلَعْـَفأ نزو ى-  ,ُلِعْفُـي َءَشَْنأ-.ُءِشْنُـي 
14.                      
         
       
• " ةملك   رِذْن ُت ل لعف وه " عراضلما و ديزلماا نم ردص لعفل
( درمج ىثلاثلا َرَذَب- ُرِذْنَـي َلَعَـف( نزو ىلع )- ِعْفَـي )ُل ةديازب
هلوأ في عطقلا هزهم  و ىلع َلَعْـَفأ نز-  ـُي ,ُلِعْف َرَذَْنأ-.ُرِذْنُـي 
15.        
        
         
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" هو فعل الماضي المزيد وصدر من الفعل ق دَّم ت ْ كلمة " •
ُل) بزيادة يَـْفع ِ-) على وزن (فَـَعل َم ُد ِق ْي ـَ-م َد َق َالثلاثى مجرد (
ُم.-َقد م َُل, ع ِّيُـف َ -ل َع  تضعيف العين على وزن ف ـَ
 يُـَقدِّ
هو فعل الماضي المزيد وصدر من الفعل  "ل  ْرس  أ  كلمة " •
بزيادة يَـْفِعُل) -ُل) على وزن (فَـَعل َْرس ِي ـَ-ل ََرس َالثلاثى مجرد (
 ُل.ْرس ِي ـُ-ل َْرس َيُـْفِعُل, أ َ -ل َعلى وزن أَفـْع َ همزه القطع في أوله
         .61
        
" هو فعل الماضي المزيد وصدر من الفعل ْعر ض  أ  كلمة " •
يَـْفِعُل) -) على وزن (فَـَعل َيَـْعِرض ُ-َعَرض َالثلاثى مجرد (
-َأْعَرض َيُـْفِعُل,  -على وزن أَفـَْعل َ همزه القطع في أولهبزيادة 
 ْعِرُض.ي ـُ
" هو فعل الماضي المزيد وصدر من الفعل ت ِغىن  ب ْ كلمة " •
بزيادة يَـْفِعُل) -) على وزن (فَـَعل َيَِغى-بَـَغىالثلاثى مجرد (
 يَـبـْ َتِغى.-أَبْـتَـَغىيُـْفِعُل,  -على وزن أَفـَْعل َ همزه القطع في أوله
            .71
        
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• " ةملك  أ  تْب  بْح لعفلا نم ردصو ديزلما يضالما لعف وه "
( درمج ىثلاثلا َبَبَح- ُبِبَْيح َلَعَـف( نزو ىلع )- )ُلِعْفَـي ةديازب
هلوأ في عطقلا هزهم  َلَعْـَفأ نزو ىلع-  ,ُلِعْفُـي َبَبْحَأ-.ُبِبُْيح 
18.                      
         
        
  
• " ةملك ُنِّك ُنُ لعفلا نم ردصو ديزلما عراضلما لعف وه "
( درمج ىثلاثلانكم-نكيمىلع ) ( نزولعف-لعفي ةديازب )
 ـَف نزو ىلع ينعلا فيعضت  ع َل-  ـُي َف ِّع ُل , َن كَم-.ُنَِّكُيم 
19.         
                  
       
• " ةملك   ك لْه أ لعفلا نم ردصو ديزلما يضالما لعف وه "
( درمج ىثلاثلا َكَلَه- ُكِلْهَـي َلَعَـف( نزو ىلع )- ِعْفَـي )ُل ةديازب
هلوأ في عطقلا هزهم  َلَعْـَفأ نزو ىلع-  ,ُلِعْفُـي َكَلَْهأ- ـُي.ُكِلْه 
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20.                
        
                        
     
• " ةملك  ْنِسح أ لعف وه "رملأا  لعفلا نم ردصو ديزلما
( درمج ىثلاثلا َنُسَح- ُنُسَيح ُعَـف( نزو ىلع ) َل- ُعْفَـي )ُل ةديازب
أ في عطقلا هزهمهلو  نزو ىلع َأ ـْف َلَع-  ْفُـي ,ُلِع َنَسْحَأ-.ُنِسُْيح 
• " ةملك   ن سح أ لعفلا نم ردصو ديزلما يضالما لعف وه "
( درمج ىثلاثلا َنُسَح- ُنُسَيح زو ىلع ) ُعَـف( ن َل- ُعْفَـي )ُل ةديازب
هلوأ في عطقلا هزهم  نزو ىلع َأ ـْف َلَع-  ْفُـي ,ُلِع َنَسْحَأ-.ُنِسُْيح 
21.           
                     
                  
    
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" هو فعل الماضي المزيد وصدر من الفعل ُأْوِت  كلمة " •
همزه بزيادة ُل) يَـْفع ِ-) على وزن (فَـَعل ََيأِتى-َأتي َلاثى مجرد (الث
 ُيأِْتى.-آتي َيُـْفِعُل,  -على وزن أَفـَْعل َ القطع في أوله
" هو فعل الماضي المزيد وصدر من الفعل أ ْهل ك   كلمة " •
بزيادة ُل) يَـْفع ِ-) على وزن (فَـَعل َيَـْهِلك ُ-َهَلك َالثلاثى مجرد (
 يُـْهِلُك.-أَْهَلك َيُـْفِعُل,  -ى وزن أَفـَْعل َعل همزه القطع في أوله
       .22
                  
                           
    
" هو فعل الماضي المزيد وصدر من الفعل ح  أ ْصب   كلمة " •
بزيادة يَـْفَعُل) -َيْصَبُح) على وزن (فَـَعل َ-الثلاثى مجرد (َصَبح َ
 ُيْصِبُح.-يَـْفِعُل, َأْصَبح َ -على وزن أَفـَْعل َ همزه القطع في أوله
ن الفعل المزيد وصدر مالمضارع " هو فعل ي ُْفِلح ُ كلمة " •
بزيادة يَـْفِعُل) -) على وزن (فَـَعل َيَـْفِلح ُ-فَـَلح َالثلاثى مجرد (
 يُـْفِلُح.-أَفـَْلح َيُـْفِعُل,  -على وزن أَفـَْعل َ همزه القطع في أوله
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23.           
                    
• " ةملك   ل ز ْن أا لعف وه " لعفلا نم ردصو ديزلما يضالم
 َلَزَـن( درمج ىثلاثلا- َلَعَـف( نزو ىلع )ُِلزْنَـي- )ُلِعْفَـي ةديازب
هلوأ في عطقلا هزهم  َلَعْـَفأ نزو ىلع-  َلَزْـَنأ ,ُلِعْفُـي-.ُِلزْنُـي 
 
ب.  ينفربح ةديزلما لاعفلأا اهيف تىلا تيالأا 
1.         
                 
 
• " ةملك  ُبَّق ر  ت  ي وه "لا لعف عراضلما لعفلا نم ردصو ديزلما
 ىثلاثلالمجا( در َقَر َب- َلَعَـف( نزو ىلع )ُبُقْرَـي- ْفَـي ٌع)ُل ةديازب 
في ءاتلا هلوا  و َل عَفَـت نزو ىلع ينعلا فيعضت-   عَفَـتَـي ,ُل
 َب قَرَـت-.ُب قَرَـتَـي 
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2.          
      
• " ةملك   هَّج و  ت وه "لا لعفلا نم ردصو ديزلما يضالما لعف
ثلاثلا ىلمجا( در َو َج َه- ـَي ْو َج ُه َلَعَـف( نزو ىلع )- َعْفَـي)ُل  ةديازب
 َل عَفَـت نزو ىلع ينعلا فيعضتو هلوا في ءاتلا-   عَفَـتَـي ,ُل
 َه جَوَـت-.ُه جَوَـتَـي 
3.           
     
• " ةملك  ُبَّق ر  ت  ي وه "لا لعف عراضلما لعفلا نم ردصو ديزلما
 ىثلاثلالمجا( در َبَقَر- َلَعَـف( نزو ىلع )ُبُقْرَـي- ُعْفَـي)ُل  ةديازب
يعضتو هلوا في ءاتلا َل عَفَـت نزو ىلع ينعلا ف-   عَفَـتَـي ,ُل
 َب قَرَـت-.ُب قَرَـتَـي 
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4.                    
                  
   
• " ةملك   نْوُرَّك ذ ت  ي وه "لا لعف عراضلماردصو ديزلما  نم
 ىثلاثلا لعفلالمجا( در َرََكذ- َلَعَـف( نزو ىلع )ُرُكْذَي- ُعْفَـي)ُل 
 نزو ىلع ينعلا فيعضتو هلوا في ءاتلا ةديازب َل عَفَـت- 
  عَفَـتَـي ,ُل َر َكذَت-.ُر َكذَتَـي 
5.                        
                  
   
• " ةملك   نْوُرَّك ذ ت  ي لعف وه " عراضلمالما لعفلا نم ردصو ديز
مج ىثلاثلا( در َرََكذ- َلَعَـف( نزو ىلع )ُرُكْذَي- ُعْفَـي)ُل  ةديازب
 َل عَفَـت نزو ىلع ينعلا فيعضتو هلوا في ءاتلا-   عَفَـتَـي ,ُل
 َر َكذَت-.ُر َكذَتَـي 
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6.                         
                     
         
• " ةملك   ر ها ظ ت وه "لا لعف يضالما لعفلا نم ردصو ديزلما
 ىثلاثلالمجا( در َرَهَظ- ْظَي ُه ُر َلَعَـف( نزو ىلع )- ُعْفَـي)ُل  ةديازب
 هلوا في ءاتلا ءافلا دعب فللأاو َفَـت نزو ىلعا َع َل-  َفَـتَـيا َع ,ُل
ترهاظ-.رهاظتي 
7.         
• " ةملك   نْوُرَّك ذ ت  ي وه "لا لعف عراضلما نم ردصو ديزلما
 ىثلاثلا لعفلالمجا( در َرََكذ- َلَعَـف( نزو ىلع )ُرُكْذَي- ُعْفَـي)ُل 
 َل عَفَـت نزو ىلع ينعلا فيعضتو هلوا في ءاتلا ةديازب- 
  عَفَـتَـي ,ُل َر َكذَت-.ُر َكذَتَـي 
8.           
                     
                  
• " ةملك  ُن  ت  خ َّط ُف وه "لا لعف عراضلما نم ردصو ديزلما
 ىثلاثلا لعفلالمجا( در َفَطَخ- ِطَْيَ ُف َلَعَـف( نزو ىلع )-
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 -بزيادة التاء في اوله وتضعيف العين على وزن تَـَفع ل َ ُل)يَـْفع ِ
 يَـَتَخط ُف.-َتخَط ف َُل, يَـتَـَفع  
المزيد وصدر من الفعل فعل ماض " هو ن  تَِّبع   كلمة " •
بزيادة  ُل)يَـْفع َ-يَـتـْ َبُع) على وزن (فَـَعل َ-َبع َرد (المج الثلاثى
-ِإفـْ تَـَعل َعلى وزن و التاء بعد الفاء فعل في اوله الألف 
 .يَـت ِبع ُ-إت ـَبع َ, يَـْفَتِعل ُ
                        .9
          
     
فعل الماضي المزيد وصدر من الفعل ال" هو ت  ب  رَّْأنا   كلمة " •
بزيادة التاء  ُل)يَـْفع َ-بـْ رَأ)ُ على وزن (فَـَعل َي ـَ-بَـرَأ َرد (المجالثلاثى 
-تَـبَـر أ َُل, يَـتَـَفع   -في اوله وتضعيف العين على وزن تَـَفع ل َ
 .أ ُر  يَـتَـب ـَ
         .01
المزيد وصدر من المضارع فعل ال" هو ي  ت س آء ُلون   كلمة " •
 ُل)يَـْفع َ-ُل) على وزن (فَـَعل َْسأ ًي َ-َسًأل َرد (المجالفعل الثلاثى 
 -بزيادة التاء في اوله والألف بعد الفاء على وزن تَـَفاَعل َ
 يَـَتَسآَءُل.-َتَسآَءل َُل, يَـتَـَفاع َ
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11.          
           
             
• " ةملك   نوُعِبَّت  ي وه "لا لعف عراضلما لعفلا نم ردصو ديزلما
 ىثلاثلالمجا( در َِبت َع- ُعَب ْـتَـي ِعَف( نزو ىلع ) َل- َعْفَـي)ُل ةديازب 
فللأا  و هلوا فيءاتلا  نزو ىلع ءافلا دعب ـِْفا َلَعَـت-  ـَي ْف َت ِع ,ُل
 َعَب ـِتا-.ُعِب تَـي 
• " ةملك  ِإ َّت  ب  ع وه " ضام لعف لعفلا نم ردصو ديزلما
 ىثلاثلالمجا( در َعَب- َلَعَـف( نزو ىلع )ُعَب ْـتَـي- َعْفَـي)ُل  ةديازب
 َلَعَـت ْـفِإ نزو ىلع لعف ءافلا دعب ءاتلا و هلوا في فللأا-
 ُلِعَتْفَـي , َعَب ـتإ-.ُعِب تَـي 
ت. ب ةديزلما لاعفلأا اهيف تىلا تيالأافرحأ ةثلاث 
1.                   
      
                
• " ةملك  ُفِعْضَتْسَي  وه "لا لعف عراضلما زلما نم ردصو دي
لا ىثلاثلا لعفلمجا( در َفَعَض- َلَعَـف( نزو ىلع )ُفُعْضَي-
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 ُعْفَـي)ُل ةديازب هزهم ءاتلاو ينسلاو لبق ءافلا لعفلا  نزو ىلع
 ِا ـَتْس َلَعْف-  َي ـَتْس ْف ِع ,ُل َفَعْضَتْسِا-.ُفِعْضَتْسَي 
• " ةملك  ِيْحَتْسَي  وه "لا لعف عراضلما نم ردصو ديزلما
 ىثلاثلا لعفلالمجادر ( زو ىلع )ييح_يح َلَعَـف( ن- ُعْفَـي)ُل 
 نزو ىلع لعفلا ءافلا لبق ءاتلاو ينسلاو هزهم ةديازب
 َلَعْفَـتْسِا-  ِعْفَـتْسَي ,ُل َيْحَتْسِإ-.ِيْحَتْسَي 
2.        
                  
• " ةملك  ُْسا ُفِعْضُت  وه "لا يضالما لعف لوهمج نىبم ديزلما
 ىثلاثلا لعفلا نم ردصولمجا( در َفَعَض- نزو ىلع )ُفُعْضَي
 َلَعَـف(- ُعْفَـي)ُل  لعفلا ءافلا لبق ءاتلاو ينسلاو هزهم ةديازب
 َلَعْفَـتْسِا نزو ىلع-  ِعْفَـتْسَي ,ُل َفَعْضَتْسِا-.ُفِعْضَتْسَي 
3.                         
                     
        
                  
               
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المزيد وصدر من المضارع فعل ال" هو إستغاث كلمة " •
 )ل ُْفع ُي ـَ-يغث) على وزن (فَـَعل َ-غثرد (المجالفعل الثلاثى 
بزيادة همزه والسين والتاء قبل الفاء الفعل على وزن 
 َيْسَتِغُث.-َغاث َِإْست ـَُل, َيْستَـْفع ِ -ِاْستَـْفَعل َ
                      .4
        
     
فعل الماضي المزيد وصدر من ال" هو    كلمة " •
 ُل)يَـْفع ُ-(فَـَعل َ) على وزن يَـْنُصر ُ-َنَصر َرد (المجالفعل الثلاثى 
بزيادة همزه والسين والتاء قبل الفاء الفعل على وزن 
 َيْستَـْنِصُر.-تَـْنَصر َِاس ُْل, تَـْفع َِيس ْ -ِاْستَـْفَعل َ
المزيد وصدر من المضارع فعل ال" هو  َيْسَتْصرُِخه ُ كلمة " •
 ُل)يَـْفع ُ-) على وزن (فَـَعل َخ َُيْصر ُ-َصرَخ َرد (المجالفعل الثلاثى 
والسين والتاء قبل الفاء الفعل على وزن بزيادة همزه 
 َتْصرُِخ.َيس ْ-ِاْسَتْصرَخ َُل, َيْستَـْفع ِ -ِاْستَـْفَعل َ
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       اس  .5
         
لفعل د وصدر من االمزي فعل الأمرال" هو  ر  ج  أ ْت  س ْا ِ كلمة " •
بزيادة  ُل)يَـْفع ِ-) على وزن (فَـَعل َر ُج ِيأ َْ-ر َج َأ َرد (المجالثلاثى 
 -همزه والسين والتاء قبل الفاء الفعل على وزن ِاْستَـْفَعل َ
 َيْستَـْئِجُر.-ِاْستَـْئَجرُل, َيْستَـْفع ِ
فعل الماضي المزيد وصدر من ال" هو  ِاْست  ْئج ْرت   كلمة " •
 ُل)يَـْفع ِ-ِجُر) على وزن (فَـَعل َيأ َْ-َأَجر َد (ر المجالفعل الثلاثى 
 -فاء الفعل على وزن ِاْستَـْفَعل َبزيادة همزه والسين والتاء قبل 
 َيْستَـْئِجُر.-ِاْستَـْئَجرُل, َيْستَـْفع ِ
         .6
           
فعل الماضي المزيد وصدر من ال" هو  ِاْسَتْكبَـر َ كلمة " •
 ُل)يَـْفع ُ-ل َُر) على وزن (فَـع َُيْكب ـُ-ر ََكب ـُرد (المجالفعل الثلاثى 
بزيادة همزه والسين والتاء قبل الفاء الفعل على وزن 
 َيْسَتْكبرُ.-ِاْسَتْكبَـر َُل, َيْستَـْفع ِ -ِاْستَـْفَعل َ
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تناايبلا ليلتح :نىاثلا ثحبلا 
أ. ا دئاوففربح ةديزلما لاعفلأل نوكتت تىلا ةديازل 
1.                   
      
               
" ةملك ُي  ذ ِّب ُح"  نزو ىلع ـَف  ع َل- ـُي َف ِّع ُل َذ ,  ب َح- ُي َذ ِّب ُحهتدئافو . .يرثكتلل 
2.           
           
         
 ةملك" أ ْو  حي"  َأ نزو ىلع ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل , َأ ْو َحي-  ـُي ْو ِح يهتدئافو 
.ةيدعتلل  ةملكو"هيعضرأ"  نزو ىلع َأ ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل َأ , ْر َض َع-  ـُي ْر ِض ُع 
هتدئافو .ةيدعتلل  ةملكو" أ ْل  قي"  و ىلع َأ نز ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل , َأ ْل َقي-  ـُي ْل ِق ي
هتدئافو ةيدعتلل. 
3.          
                
    
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" ةملك أ ْص  ب  ح"  َأ نزو ىلع ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل , َأ ْص َب َح- ُي ْص ِب ُح هتدئافو 
.ةرويرصلل  ةملكو" ل ُت ْب ِدي"  َأ نزو ىلع ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل َأ , ْب َدي-  ـُي ْب ِد ي
هتدئافو ةيدعتلل. 
4.         
               
 
  " ةملك  ح َّر  م"  ـَف نزو ىلع  ع َل- ـُي ْف ِع ُل َح ,  ر َم- ُْيح ِر ُم  هتدئافوةيدعتلل. 
5.        
               
     
 ةملك " أ ْص  ب  ح"  َأ نزو ىلع ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل , َأ ْص َب َح- ُي ْص ِب ُح هتدئافو 
ةرويرصلل . 
6.                    
        
 " ةملك أ ْن  ز  ل"  َأ نزو ىلع ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل , َأ ـْن َز َل- ـُي ْن ِز ُل .ةيدعتلل هتدئافو 
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7.          
         
                     
   
" ةملك  ء  نا  س"  َف نزو ىلع َعا َل- ـُي َف ِعا ُل , َء َنا َس- ُيُ ِن ُس هتدئافو  نىعلم
.درلمجا  ةملكو"  ء  نا ْس ُت"  زو ىلع َف نا َع َل- ـُي َف ْعا ُل , َء َنا َس- ُيُ ِن ُس 
 هتدئافو.درلمجا نىعلم 
8.                             
         
   
ةملك " ُي  ع ِّق ُب"  ـَف نزو ىلع  ع َل- ـُي َف ِّع ُل , َع ق َب- ـُي َع ِّق ُب  هتدئافو
.ةيدعتلل 
9.          
        
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" ةملك أ ْر  س  ل" ف َأ نزو ىلع حيحص ىضام لع ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل , َأ ْر َس َل-
 ـُي ْر ِس ُل  هتدئافو.ةيدعتلل ةملكو " ُي  ص ِّد ُق"  ىلع حيحص عيراضم لعف
 ـَف نزو  ع َل- ـُي َف ِّع ُل َص , د َق- ُي َص ِّد ُق .ةيدعتلل هتدئافو ةملكو " ُي  ك ِّذ ُب 
 ـَف نزو ىلع حيحص عيراضم لعف  ع َل- ـُي ْف ِع ُل َك ,  ذ َب- ُي َك ِّذ ُب  هتدئافو
.ةيدعتلل 
10.                       
         
 
" ةملك أ ْف ل  ح" ىلع ىضام لعف  َأ نزو ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل , َأ ـْف َل َح- ـُي ْف ِل ُح 
.ةيدعتلل هتدئافو 
11.           
    
" ةملك أ ْت  ب  ع"  َأ نزو ىلع حيحص ىضام لعف ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل , َأ ـْت َب َع- ـُي ْت ِب ُع 
.ينلوعفلما لىا ىدعتلما هتدئافو 
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12.         
                  
         
" ةملك  ء  تا"  َف نزو ىلع َعا َل- ـُي َف ِعا ُل,  َأ َتي-  ُي تيو هتدئافو  ىدعتلما
ينلوعفلما لىا ةملكو ." أ ْه ل  ك"  َأ نزو ىلع حيحص ىضام لعف ـْف َع َل-
 ـُي ْف ْع ُل , َأ ْه َل َك- ـُي ْه ِل ُك .ةيدعتلل هتدئافو 
13.          
                     
       
" ةملك أ ْن  ش أ"  َأ نزو ىلع حيحص ىضام لعف ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل , َأ ْن َش َأ-
 ـُي ْن ِش ُأ .ةيدعتلل هتدئافو 
14.           
         
    
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" ةملك  نا  د ْي  نا"  َف نزو ىلع حيحص ىضام لعف َعا َل- ـُي َف ِعا ُل ََنا , _يد
 ـُي َن ِدا ي.ةيدعتلل هتدئافو  ةملكو" ِل ُت ْن ِذ ُر"  نزو ىلع عراضلما لعف
 َأ ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل َأ , ْن َذ َر- ـُي ْن ِذ ُر  .ةيدعتلل هتدئافو 
15.         
        
      
 ةملك"  ق َّد  م ْت" ىضالما لعف  ـَف نزو ىلع  ع َل- ـُي ْف ِع ُل َق , د َم- ـُي َق ِّد ُم 
.ةيدعتلل هتدئافو ةملكو " أ ْر  س  ل"  نزو ىلع حيحص ىضام لعف
 َأ ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل , َأ ْر َس َل- ـُي ْر ِس ُل .ةيدعتلل هتدئافو 
16.          
                
" ةملك أ ْع  ر  ض"  َأ نزو ىلع حيحص ىضام لعف ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل ,
 َأ ْع َر َض- ـُي ْع ِر ُض .ةيدعتلل هتدئافو  
17.             
        
" ةملك أ ْح  ب ْب  ت"  َأ نزو ىلع حيحص ىضام لعف ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل ,
 َأ ْح َب َب- ُْيح ِب ُب .ةيدعتلل هتدئافو 
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18.                       
         
         
 ةملك"  ُنُ ِّك ُن"  عراضلما لعف نزو ىلع َل عَـف- ُلِعْفُـي,  َنكم- ُيم ِك ُن 
.ةيدعتلل هتدئافو 
19.          
                  
      
 ةملك " أ ْه ل  ك"  َأ نزو ىلع حيحص ىضام لعف ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل ,
 َأ ْه َل َك- ـُي ْه ِل ُك .ةيدعتلل هتدئافو 
20.               
        
                        
     
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 " ةملك  ن سْح أ" رملأا لعف  َأ نزو ىلع ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل , َأ ْح َس َن- ُْيح ِس ُن 
.ةيدعتلل هتدئافو  ةملكو"  ن سْح أ"  و ىلع حيحص ىضام لعف نز
 َأ ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل , َأ ْح َس َن- ُْيح ِس ُن .ةيدعتلل هتدئافو 
21.            
          
                  
   
 ةملك " ُأ ِتو ُتي ُه "  نزو ىلع عراضلما لعف َأ ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل َتيآ ,- ُي تيو 
.ةيدعتلل هتدئافو  ةملكو" أ ْه ل  ك"  نزو ىلع حيحص ىضام لعف
 َأ ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل , َأ ْه َل َك- ـُي ْه ِل ُك .ةيدعتلل هتدئافو 
22.       
                  
                          
    
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 ةملك"  أ ْص  ب  ح"  َأ نزو ىلع حيحص ىضام لعف ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل ,
 َأ ْص َب َح- ُي ْص ِب ُح .ةرويرصلل هتدئافو   " ةملك ُي ْف ِل ُحعراضلما لعف "  ىلع
 َأ نزو ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل , َأ ْص َب َح- ُي ْص ِب ُح هتدئافو .ةرويرصلل  
23.            
                
ةملك  " أ ْن  ز  ل"  َأ نزو ىلع حيحص ىضام لعف ـْف َع َل- ـُي ْف ِع ُل , َأ ـْن َز َل-
 ـُي ْن ِز ُل .ةيدعتلل هتدئافو 
ب.  لما لاعفلأل نوكتت تىلا ةديازلا دئاوفينفربح ةديز 
1.          
                 
   
 ةملك"  ي  ت  ر َّق ُب"  راضم لعف ـَت نزو ىلع حيحص ع َف  ع َل- ـَي ـَت َف  ع ُل , ـَت َر ق َب-
 ـَي ـَت َر ق ُب طملل هتدئافوا.ةعو 
2.          
      
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 ةملك"  ت  و َّج  ه"  ـَت نزو ىلع حيحص ىضام لعف َف  ع َل- ـَي ـَت ف َع ُل , ـَت َو  ج َه-
 ـَي ـَت َو  ج ُه  هتدئافوطمللاةعو. 
3.           
     
 ةملك" ـَي ـَت َر ق ُب"  راضم لعف ـَت نزو ىلع حيحص ع َف ّع َل- ـَي ـَت َف ّع ُل , ـَت َر ق َب-
 ـَي ـَت َر ق ُب  هتدئافوطمللاةعو. 
4.                    
                  
   
 ةملك"  ي  ت  ذ َّك ُر"  راضم لعف ـَت نزو ىلع حيحص ع َف  ع َل- ـَي ـَت َف  ع ُل , َت َذ ك َر-
 ـَي َت َذ ك ُر  هتدئافوفلكتلل. 
5.                       
                    
   
 ةملك"  ي  ت  ذ َّك ُر"  راضم لعفحيحص ع  ـَت نزو ىلع َف  ع َل- ـَي ـَت َف  ع ُل , َت َذ ك َر-
 ـَي َت َذ ك ُر  هتدئافوفلكتلل. 
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6.                         
                     
         
 ةملك"  ت ظ  ها  ر" ضام لعف  ـَت نزو ىلع حيحص َف َعا َل- ـَي ـَت َف َعا ُل , َت َظا َه َر-
 ـَي َت َظا َه ُر  هتدئافوةكرشملل. 
7.         
 ةملك"  ي  ت  ذ َّك ُر"  راضم لعف ـَت نزو ىلع حيحص ع َف  ع َل- ـَي ـَت َف  ع ُل َت , َذ ك َر-
 ـَي َت َذ ّك ُر  هتدئافوفلكتلل. 
8.           
                     
                  
 ةملك"   ت َّط  ف" ضام لعف  ـَت نزو ىلع حيحص َف  ع َل- ـَي ـَت َف  ع ُل , ََتخ  ط َف-
 ـَي َت َخ  ط ُف  هتدئافوطمللاةعو.  و" ةملك  ن َّت ِب  عضام لعف "  ىلع حيحص
 نزو َلَعَـتْـفِإ- ُلِعَتْفَـي , َعَب ـتِإ- ُعِب تَـيو  هتدئافلةعواطمل.   
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9.                       
          
     
 ةملك"  ت  ب َّر أ" ضام لعف  ـَت نزو ىلع حيحص َف  ع َل- ـَي ـَت َف  ع ُل , ـَت ـَب  ر َأ- ـَي ـَت  ـب ُر أ
هتدئافو بلطلل. 
10.        
  
 ةملك"  ي  ت  ءآس ُل"  راضم لعف ـَت نزو ىلع حيحص ع َفا َع َل- ـَي َتف َا َع ُل ,
 َتس َا َئ َل- ـَي َتس َا َئ ُل   هتدئافوشمللاةكر. 
11.         
            
             
 ةملك"  ي َّت ِب ُع  نو"  راضم لعف ِا نزو ىلع حيحص ع ـْف ـَت َع َل- ـَي ْف َت ِع ُل ,إ ّتعب-
 ّتي هتدئافو عب.لعف نىعلم و" ةملك  عِبَّت  نضام لعف "  نزو ىلع حيحص
 ـْفِإ َلَعَـت- ُلِعَتْفَـي , ـتِإ َعَب- ُعِب تَـيو  هتدئافةعواطملل.  
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ت. فرحا ةثلاثب ةديزلما لاعفلأل نوكتت تىلا ةديازلا دئاوف 
1.                  
      
                
 ةملك"  ي ْس  ت ْض ِع ُف"  راضم لعف ِإ نزو ىلع حيحص ع ْس ـَت ْف َع َل-
 َي ْس ـَت ْف ِع ُل , ِإ ْس َت ْض َع َف- َي ْس َت ْض ِع ُف  هتدئافو.بلطلل  و" ةملك ِيْح تْس ي "
 راضم لعف ِإ نزو ىلع حيحص ع ْس ـَت ْف َع َل- َي ْس ـَت ْف ِع ُل , َيْحَتْسِإ- َي ِيْحَتْس
فو هتدئا.بلطلل  
2.         
             
 ُا ْس ُت ْض ِع ُفاو لعف ,ىضالما  لوهلمجا ِإ نزو ىلع ْس ـَت ْف َع َل- َي ْس ـَت ْف ِع ُل ,
 ِإ ْس َت ْض َع َف- َي ْس َت ْض ِع ُف  هتدئافو.فلكتل 
3.                        
                     
        
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                  
               
 ِإ ْس ـَت َغ َثا   راضم لعف ِإ نزو ىلع حيحص ع ْس ـَت ْف َع َل- َي ْس ـَت ْف ِع ُل هتدئافو ,
لعفلا بلطل. 
4.                    
        
      
 ِإ ْس  ت ْن  ص  ر ُه  راضم لعف ِإ نزو ىلع حيحص ع ْس ـَت ْف َع َل- َي ْس ـَت ْف ِع ُل ,
 ِإ ْس ـَت ْن َص َر- َي ْس ـَت ْن ِص ُر  هتدئافولعفلا بلطل.  ةملكو ُِخرْص تْس ي لعف 
 راضم ِإ نزو ىلع حيحص ع ْس ـَت ْف َع َل- َي ْس ـَت ْف ِع ُل , َتْصِإ ْص َر َخ- َي َتْس ْص ِر ُخ 
 هتدئافولعفلا بلطل. 
5.         
     
  ةملكو ِإ ْس ـَت ْئ ِج ْر ُه  رملأا لعف ِإ نزو ىلع ْس ـَت ْف َع َل- َي ْس ـَت ْف ِع ُل , ِإ ْس ـَت ْئ َج َر-
 َي ْس ـَت ْئ ِج ُر  هتدئافولعفلا بلطل.  ةملكو ِإ ْس ـَت ْئ َج ْر َت  حيحص ىضام لعف
 ِإ نزو ىلع ْس ـَت ْف َع َل- َي ْس ـَت ْف ِع ُل , ْئَـتْسِإ َج َر- َي ْئَـتْس ِج ُر  هتدئافو بلطل
لعفلا. 
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6.         
           
 ةملكو ِإ ْس َت ْك ـَب َر م لعفضا ىلع حيحص  ِإ نزو ْس ـَت ْف َع َل- َي ْس ـَت ْف ِع ُل ,
 ِإ ْس َت ْك ـَب َر- َي ْس َت ْك ُبر  هتدئافو.ةغلابلما نىعلم 
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 الفصل الخاميس
 الخاتمة
 نتائج البحث  .أ
الأفعال الزيادات في  تحت الموضوع " الرسالة الباحث أتمأن بعد 
خذ أن يأالباحث  ستطيعي" وفوائدها في سورة القصصالمجردة 
 كما يلي:ت  الاستنباطا
الآيات التي فيها الأفعال المزيدة في سورة القصص هي ثمانية وثمانون أية  .أ
 فعلا مزيدا. سبعة وخمسونوتوجد 
 وثلاثون كلمة الأفعال المزيدة بحرف خمسة .1
 عشرة كلمة الأفعال المزيدة بحرفين ثلاث .2
 ة بثلاثة أحرف تسع كلماتالأفعال المزيد .3
 فوائد كما يلي:تسعة سورة القصص في  كانت فائدة الأفعال المزيدة   .ب
 كلمةعنى للتعدية ستة وعشرون  الم على الأفعال المزيدة بحرف .1
ولمعنى المجرد   والمتعد الى المفعولين كلمتان وللصيرورة أربع كلمات
 .كلمة واحدة
على المعنى للمطاوعة ست كلمات  الأفعال المزيدة بحرفين  .2
لب أربع كلمات وللط كلمتانوللتكلف ثلاث كلمات وللمشاركة  
 ولمعنى المجرد كلمتان.
لمبالغة كلمة الدلالة على اعنى على الم الأفعال المزيدة بثلاثة أحرف .3
 .كلمة واحدةوللطلب أربع كلمات وللتكلف   واحدة
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 الاقتراحات    .ب
االله ث التكميلي بعون حالحمد الله قد أتم الباحث كتابة الب  
, ويرجو الباحث من الله اجستيرلأستاذ أبو درداء الموتوفيقه تحت إشراف ا
 أن يكون زيادة في علم اللغة العربية ومنافع كثيرة لمن قرأ هذا البحث.
 تخلو عن لا كمال وهذهعن ال ةبعيدمازالت هذه الكتابة   
بتقديم  , فلذلك يرجو الباحث من القراءابيانهالنقائص والأخطاء في 
ل الباحث إلى بنائية, ويسأرشيدة والانتقادات الالملاحظات والاصلاحات ال
 الله تعالى أن ينفعنا في الدراين, آمين.
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 المراجع العربية ➢
 القرآن الكريم
. بيروت: المكتبة       جامع الدروس الجزء الاول, مصطفى. الغلاييني
 .م4991العصرية: 
دار النهضة العربية: . بيروت: بيقي الصرفيالتطعبده. الراجعي, 
 .م3791
العرف في فن  اشدالحملاوى, الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد. 
 .م7591: نا. الرياض: دار الكيالصرف
ن: مكتبة (لبنا معجم تصريف الأفعال العربية.، أنطوان. الدحداح
 .م 5991لبنان، سنة 
. دار المكتب لعربيةالقواعد الأساسية في اللغة االهاشمى, أحمد. 
 ول السنة.نان, مجهالعملية, بيروت لب
 القاموس المحيط. وفا نضرا الهريني المصري.الشيخ أبوا الالشافعي، 
 .ه 718قاهرة: دار الحديث، ال
 المنهاج المختصر في علمي النحو الصرف. عبد الله بن يوسف.
 ة.مجهول السنة المكتب ملخص قواعد اللغة العربية.نعمة، فؤد. 
ثار الواردة في الأحاديث والآ عيسى، إبراهيم على السيد علي.
 .5002قاهرة: دار السلام , ال فضائل سورة القرآن الكريم. 
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دروس التصريف في المقدمات عبد الحميد, محمد محي الدين. 
 .9002توزيع: . القاهرة: دار الطلائع للنشر و التصريف الأفعالو 
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